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| 18 DE JULIO 
i Era un 13 de Julio y hace ya cinco 
años, caía para siempre el protomár-
tir don José Calvo Sotelo. España 
estaba entregada a sus enemigos y el 
terror y ei odio ponían tintes de tra-
gedia al panorama de una nación 
que había perdido el pulso y se halla-, 
ba en agonía cierta. Las balas de los 
esbirros de un gobierno ignominioso 
dirigido por un individuo siniestro, 
daban muerte al insigne español so-
bre cuyas «anchas espaldas» fueron a 
dar los golpes iracundos de quienes 
no podían soportar la verdad cruda 
dicha en palabras acusadoras c indes-
nentibles. Para callar su voz, que 
era la voz de una España sojuzgada, 
dieron muerte a Calvo Sotelo aquel 
13 de Julio inolvidable... 
El crimen no podía quedar impune, 
fi sangre del que hubiera sido el sal-
vador de España tenía que ser san-
gre redentora, fecunda, al regar la 
t'wa bendita que tanto había amado 
y por la que dió su vida, consciente 
"e su sacrificio y de su destino. La 
muerte violenta dada a Calvo Sotelo 
la chispa que hizo prender la 
e^cha en el polvorín que estaba a 
punto de estallar. Había llegado ya 
grado superlativo la era de perse-
uciones, atropellos y expoliaciones; 
a libertad había degenerado en liber-
na!e; la autoridad, que no tenía más 
u^.e el nombre, estaba en manos de 
|Wenes habían predicado contra el 
e]Clen) y la lucha de clases se había 
evado al rango de lo lícito y con-
las en una cacer^a presidida por 
^ a l llamadas autoridades, dignas 
rePres untantes de un gobierno que 
^ ^ b a «tiros a la barriga» y orga-
A el crimen. Todo estaba pre-
0{r 0 Para que de un momento a 
estallase la revolución roja, can-
pera en los mítines con sugestivas 
a.sPectivas para las masas ignaras 
IL ,s Que se incitaba al exterminio 
la AS Curas y de los burgueses y a 
iQc i n a c c i ó n de todo por la tea 
diar ia . Hacía tiempo habían 
empezado los preludios anticipados 
de esa hermosura de revolución que 
tan gratas ofertas de venganzas daba 
al odio fomentado con esperanzas 
de latrocinio y hartazgo. 
Pero frente a este estado de cosas 
que tenía como fondo una España 
empobrecida, arruinada, perdida la 
conciencia de su ser y de espíritu 
ahogado, se fraguaba en la indigna-
ción de los buenos españoles* un 
deseo y un afán, el de alzarse contra 
todo eso, contra quienes a sueldo de 
agentes extranjeros t ra tában la ruina 
y la desmembración de la Patria; era 
el espíritu tradicional de España con 
sus creencias, su fe, su consciencia 
de pueblo grande, de unidad de des-
tino, de significación ideológica, de 
potencia racial e histórica, la que 
alentaba y se unía poco a poco y pese 
a quienes creían desarticulada ya 
esa potencialidad y ese espíritu, por-
que habían deshecho el Ejército y 
tenían en las cárceles a los mejores. 
La muerte de Calvo Sotelo fué el 
toque de clarín que inició la Cruzada 
santa, el Alzamiento salvador. Del 
13 al 18 de Julio fueron días de inau-
dita actividad, de enfebrecida acción 
para todos los que sentían en su 
carne el aguijón de fe que pedía el 
sacrificio del presente por la realidad 
del porvenir. 
Franco fué el cerebro y el brazo, y 
en tanto que Sanjurjo, el símbolo, 
caía al iniciar el vuelo que había de 
llevarle a la tierra amada, desde el 
otro lado del Estrecho lanzaba el 
reto y alzaba la espada caballeresca 
que ponía al servicio de la nación 
para salvarla. Su voz vibró en todos 
los ámbitos de España y fué toque 
de rebato, grito de guerra, voz de la 
sangre, que hizo despertar al dormi-
do león español y ponerle presto para 
la defensa y para el ataque. 
Y frente a la revolución roja, des-
tructora y criminal, triunfó el Movi-
miento liberador, sin que contra éste 
pudiera hacer otra cosa que prolon-
gar la lucha y hacerla más sangrienta 
y terrible, la ayuda que al bando 
marxisía prestaron los seculares 
enemigos de la España grande, y 
sobre todo la Rusia soviética, a la 
que ahora y en justa represalia van 
a combatir en sus propias tierras los 
voluntarios españoles y falangistas 
unidos a los soldados de los pueblos 
amigos. 
El 18 de Julio de hace cinco años 
se une a éste por esta cóíncidencia 
de guerra que como la nuestra triun-
fa sobre el comunismo. Hoy como 
ayer España vibra de entusiasmo y 
alentando en su pecho la fe y la 
esperanza, grita con el brazo en alto 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
J o s é Calvo Sotelo 
Cinco años hace que de aquel cuer-
po fornido y de aquellt voz que des-
pertaba a España del marasmo en 
que se encontraba sumida, dejaron 
los sicarios rojos unos despojos hu-
manos sobre la blanca mesa de un 
cementerio madrileño. Su nombre, 
que recorrió los caminos de la Patria 
como el de su más vir i l defensor, fué 
el latigazo que adelantó a los decidi-
dos y alentó a los temerosos. El po-
día allá arriba, sosegado por primera 
vez, estar tranquilo; el cuerpo no 
podía ya nada, era llevado por hom-
bros amigos, sobre el pecho la ban-
dera de sus afanes; el perfil acusado 
en la palidez de la muerte. Pero el 
espíritu era ya España. Su nombre -
Calvo Sotelo—fué el clarín africano 
del Llano Amarillo. Ya estaba todo 
hecho y, sin embargo, quedaba tanto 
por hacer.,. 
En esta fecha del 13 de Julio recor-
damos al hombre que se nos fué para 
siempre. Quizá ninguno como él pa-
só por tantas incidencias propicias y 
adversas. Se le recuerda en los pri-
meros tiempos, en el Ateneo, discu-
tiendo con los hombres que más tar-
de, pasados los años, habrían de 
ordenar su muerte: Azaña y Galarza. 
Ya en política el Gobierno civil de 
Valencia, con aquel español crucifi-
cado que fué don Antonio Maura. 
Después con la Dictadura la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal, primero, y más tarde el Ministe-
rio de Hacienda—iqué cosas podrían 
A I I 
referirnos, si hablaran, las paredes 
su despacho, en el viejo caserón 
de la calle Alcalál—. Luego el destie-
rro, la vida en París bajo el cielo 
plom.zo que «parece hecho para con-
solar a todos los desterrados políti-
cos» como ha dicho acertadamente 
Eugenio Montes. Esta etapa, la del 
destierro, es la más admirable de su 
vida, la que templó su alma en la 
adversidad; en ella acabó d'c madu-
rar aquel cerebro magnífico; no le 
faltaron amarguras. Económicamen-
te hubo de atender a sus necesidades 
escribiendo. En carta enviada al 
conde de Vallellano dice: « Dale un 
abrazo a Juan Ignacio y reitérale mi 
gratitud por la acogida que en 
« A B C » dispensa a mis artículos. 
Gracias a ellos, mi colaboración en 
España y en América se ha reforza-
do en términos que son la base de 
mi situación económica, hasta ahora 
muy apurada. He llegado a reunir 
ya por colaboraciones el sueldo de 
ministro...» 
Después la vuelta a España , su 
vida agitada de los últimos años, sus 
discursos parlamentarios llenos de 
clarividencia y patriotismo. Más 
tarde, la muerte. Esa fué su vida, sin 
una mancha, propia para el estudio 
y la meditación de futuras genera-
ciones. 
JUAN ANTONIO RANDO. 
Sanatorio de ios Remedios 
iMm Reiin 
CIRUGÍA GENERAL 
G m m mi m A, l a v 11 
[ÉKIÍQ Popoier di Grandes imm 
"El viñador en su viña", por Jules Renard.— 
"Las tribulaciones de un joven indolente", por 
R. L Stevenson.—"Las hijas del fuego", por 
Gerardo de fíerval.—"Dramas mínimos", por 
R. Blanco Fombona.—"Mario en el foso de los 
Icones" y "La decadencia de lo azul celeste", 
por F. C. Sáinz de Robles.—"Voces amigas" 
(poesías), por Rodolfo Ñervo.—"Una boda 
por amor"í:por Henri de Regnier, y otros títu-
los; cada tomo a 2 50 ptas —CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
«Flor del puerto», (El alma ingemid de un 
niño), por el Prof. J. Fanciulli.—4 ptas. 
Obras completas del P. Luis Colonia, a 7 pe* 
s^ tas tomo. 
«jóvenes..! Novios..! Esposos.!», por el P. Ger-
mán Prado, benedictino. 7 ptas. 
«Discurso de las Cofradías de Sevilla», inter-
pretación profunda de uno de los hechos 
más culminantes y significativos de la vida 
espiritual de España; por Rafael Laffón.—6 
f: csetds. 
E R Q A R ANTEQUI ESTEPA, 61 niLEFONO 36 
L A I L M A . S R A . 
D.a A D E L A MARCHENA PILACÉSI 
V I U D A D E S A G R A D O 
Ha fallecido en Córdoba, a los 72 años de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos. 
Sus hijos, don Manuel, coronel de. Infantería, doña Josefa y doña Ade-
lina; hijos políticos, doña María Insúa y Ramírez de Aguilera y don José 
Luis Salido, director del Banco de España; nietos, madre y demás familia, 
al participar a sus amistades tsn sensible desgracia ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 
E . P . A , 
L A S E Ñ O R A 
D.a C O N S U E L O ESPINOSA RE 
D E R O D R í G U E Z 
que falleció el día 6 del comente, a los 42 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
•> 5a desconsolado esposo, hijos, madre política, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos, primos políticos y demás famiíiu, 
ruegan una oración por su alma. 
Avenida del General {farela, 28 
UNTE» Al-AfdEOA) 
¿arios Soler Jiraén® 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUERA 
A B A S T E C I M I E N T O S i 
Para asunto de su interés deben con-
currir a esta oficina de Abastecimicntósí: 
las doce horas del próximo lunes día w 
todos los itidustriales de bollería, (pe 




























S r a 
Desde el día 12 del actual, se encuen-
tra a la venta la ración de aceite corres' 
pondiente a la segunda decena :d2l pre' 
senté mes, a razón de 400 gramos?^ 
persona, contra entrega del cupón n.02uj 
VERDE y al precio de 3.65 ptas. litro. 
INSECTICIDA 
ES EL MEJOR 
Desinfecta, no mancha, 
IF 
perfuma. 
Una prueba le convencerá. 
Bepuitario; 1011111 IHIllEZ 
Venía en todos establecimientos. 
E l próximo martes día 15 del actúa 
j es tará puesto a la venta un reparto 6 
jabón, en la cuantía de 225 gramos 
persona y mediante entrega del cupo 
| n.0 29 NEGRO, al precio de 2.95 peseta 
| kilogramo. 
Aníequera 12 de Julio de 1941. 
Se vende 
mostrador con vitrina de cr 
Razón en esta Redacción. 
BU flUU t m ANTCQfUEB/l 
p. ••• 
E L S E Ñ O R 
D. A N T O N I O V E L A S C O A D A L I D i 
que falU-ció el día 10 del corriente, a los 74 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
5a desconsolada esposa, hijos, hijos poliUcos, nietos, hermanos, sobri-
nos, sobrinos politicos, p'irnos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
PRIMER ANIVERSARIO 
I S o l s r e 
Como Alcalde-Presidente de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, 
Hago saber: Que siendo absolutarnen-
le indispensable ostentar el ernbletna de 
Auxilio Social» en los días en que se 
a a cabo esta posfuíación, queda pro-
da la entrada en toda clase de espec-
ules públicos, así como en cafés, 
ares, tabernas y establecimientos aná-
logos, a las pegonas que no lleven colo-
cado el emblema. 
Independientemente de la multa gubcr-
íiativa que a éstas pueda imponerse, se 
entenderán principalmente responsables 
los dueños de los respectivos esíableci-
raieníos que permitan la entrada de los 
infractores, por lo que los agentes de mi 
autoridad y todos aquellos *que ostentan 
«te carácter, deberán proceder a denun-
tiar tanto a los particulares que sean 
sorprendidos en establecimientos o loca-
ks públicos careciendo del emblema de la 
fostulación, como a los dueños de los 
«caiep o establecimiei.ilos, quienes serán 
Pastos a disposición del tixemo. señor 
IPbernatíor civil para la imposición de la 
Unción correspondiente. 
Antequera 11 de Julio de 1941. 
EL ALCALDE. 
DelilosieBceparartforalii 
Esta Alcaldía de Antequera hace pú-
blico, por mandato del Excmo. señor 
gobernanor civil, en orden telegráfica 
circular, que todos los productores del 
término vienen obligados a prestar sus 
declaraciones al Servicio Nacional del 
Trigo en la forma y plazos prevenidos y 
que las ocultaciones y comercio clandes-
tino de granos o artículos alimenticios, 
con arreglo a la Ley de 24 de Junio ante-
rior, no solamente darán lugar a la ac-
tuación de las Fiscalías de Tasas con 
arreglo a la anterior legislación,sino que, 
simultáneamente, pasarán dichas Fisca-
lías el tanto de culpa a la Autoridad Judi-
cial Militar para aplicación de las penas 
establecidas por el delito de rebelión. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, con la advertencia de xjue 
se dan las más severas instrucciones a 
los agentes y autoridades de todo orden 
para la más rigurosa vigilancia. 
Antequera 12 de Julio de 1941. 
EL ALCALDE. 
t i l 
que fal'eció el día 13 de Julio de 1940, 
después de haber recibido Jos Sanios 
Sacramentos. 
R. I P. 
Bif i t 
Su desconsolado madre, her-
manos, hermanos politicos, sobri-
nos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una 
oración por el eterno des-
canso de su alma. 
m 
O R Q U E S T A 
todos los jueves y sábados ,de 7 a 10 
OomiRgos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
mi wm MU LO! mmm 
^ Acuerda a todos los ganaderos del tér-
"0- que vienen obligados o declarar ante la 
^'dia las lanas obtenidas de sus rebaños, 
^'ficando el número de cabezas de esqui-
^ tipo y ..olor de la lana y la cantidad en 
gramos que hayan obtenido. Esta declara 
^ deberá presentarse en el Negociado de 
"Altura, planta alta de las oficinas nmni-
r*8! hasta el día 24 del mes corriente, 
^quera 12 de Julio de 1941. 
EL ALCALDE. 
Wí lST IWO D£ WClSNDSi 
DE GRAN INTERES 
PARA LOS ASEGURADOS DE MOTÍN 
Se amplían los plazos para reclamar las in- i 
dernnizaciones de ios daños sufridos a conse- 5 
cuencia de la guerra y de la revolución cubier- | 
ios por pólizas de motín o similares, en la sí- I 
guiente forma: (A) Hasta el 14 de Agosto del 1 
año actual, podrán presentar su reclamación, 
todos aquellos que no la hubieren presentado 
antes del 30 de Diciembre de 1940. (B) En el 
! caso que se demuestre haber desconocido la 
existencia del seguro el plazo será ampliado 
hasta el 31 de Diciembre del corriente año. 
Tanto las reclamaciones del apartado (A) co-
mo las del apartado (B) deberán presentarse 
ante la Dirección General de Seguros, calle 
de Serrano, número 89.—-Madrid. 
m m m UETERIHARIOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 28 la-
nares; 12 cabríos, 17 cerdos y 9 aves. 
Decomisos: 1 hígado y 13 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.490 kilogra-
mos de pescado, 963 de almejas y mariscos. 
Llévelo a calle Estudillo, xi.013 
Se compran aparatos usados. 
De nuestra verbena 
El éxito de público que el C. D. Ante-
querano consiguió con su fiesta nos 
demuestra dos cosas: Una, que cuenta 
con muchas simpatías, y otra, que hay 
muchas ganas de divertirse entre la 
juventud deportiva antequerana. Ni el 
fuerte viento reinante, ni la trastada que 
nos jugó la instalación eléctrica, ni las 
deficiencias exageradas que observamos 
en el servicio y organización del abaste-
cimiento, .fueron obstáculo para que la 
Piscina Albarizas se viese en la noche del 
s ábado concurridísima, rebosante de 
muchachas bonitas que a sus atractivos 
personales supieron añadir la gracia y el 
clásico sabor andaluz del mantón de 
Manila y el traje gitano. Lástima que 
aquellos factores deslucieran la fiesta y 
retrayesen la presencia de muchas per-
sonas que si l ellos hubiesen dado mayor 
esplendor a lo que de todas formas fué 
un buen éxito. 
Esperamos que se sab rán recoger las 
enseñanzas y experiencias de esta prime-
ra verbena que organizó el C. D. Ante-
querano y que sus dirigentes,convencidos 
de cuál es el deseo de sus asociados en 
estos días veraniegos en que nos falta el 
atractiv© de los partidos de fútbol, sabrá 
organizar nuevas verbenas y bailes que 
al mismo tiempo que aumentan el am-
biente simpático que hoy rodea a nuestra 
Sociedad les brinda algunos ingresos de 
que tan faltos se halla para dar cima a 
sus aspiraciones futuras. Y todos tan 
contentos. 
03 SOL O E A O T E g l C r a M 
Dr. e. RUIZ CAHHACÍÍO 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, ó 
C L Í N I C A . ( _ Ó P E Z U R E Ñ A 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A los 42 años de edad ha dejado de existir 
la señora doña Consuelo Espinosa Reina, es-
posa de nuestro amigo don José Rodríguez 
Torreblanca y 'hermana del comerciante de 
esta plaza don Juan Antonio Espinosa. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
tuvo lugar el lunes con numeroso acompa-
ñamiento. 
En paz descanse la finada y reciban su viu-
do, hijos, hermanos y demáí familia nuestro 
pésame. 
—También ha fallecido, a ios 74 años de 
edad, el antiguo industrial de ésta don Anto-
nio Velasco Adalid. Descanse en paz. 
Al cníierro, verificado en la tarde del vier-
nes, concurrieron numerosas personas. 
Reciban nuestro sentido pésame sus hijos y 
demás familia. 
—En Córdoba y a los 62 años, dejó de exis-
tir el pasado día 3, doña Dolores Espinosa 
Pcrea, esposa del apoderado de la Casa Mer-
ced y Armé,don|Fernando Suárez Varela-Baca 
y hermana política de don Román de las He-
ras de Arco. Su muerte dió lugar a una mani-
festación de pésame en el acto del sepelio por 
las muchas relaciones de la finada y familia 
en dicha capital. 
Descanse en paz y reciban sus deudos la ex-
presión de nuestra condolencia. 
-—Asimismo en Córdoba, ha fallecido a 
los 72 años, la ilustrísima señora doña Adela 
Marchena Pilacés, viuda de Sagrado, madre 
política del director de esta sucursal del Ban-
co de España, don José-Luis Salido 
Dios haya acogido en su Sfrio el alma de la 
finada y dé resignación a sus hijos y demás 
familiares, a quienes damos nuestro pésame. 
TIENEN UN LUG^R PREFERIDO 
por sus cualidades, estimulantes y digestivas, 
los estupendos vinos de, mesa, tinto y blanco, 
que venden en General Sanj urjo, 8 (antes 
Diego Ronce) 
DONATIVOS 
Por el señor gobernador civil ha sido envia-
do por conducto de esta Alcaldía un donátivo 
de mil pesetas a la madre del muchacho Juan 
Calderón Cobos, vecino de Villanueva de la 
Concepción que murió víctima de un rayo el 
28 del pasado mes. 
El Ayuntamiento de Antequera también ha 
librado 500 pesetas como donativo a dicha 
familia, que está en mala situación. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
En el convento de Madre de Dios se efectuó, 
el día 5 del corriente, la solemne profesión re-
ligiosa de sor Teresita del Niño Jesús Cano 
Moreno y sor Socorro de Santa Julia Márquez 
Campos. Actuó en la ceremonia e! señor vica-
rio arcipreste, don Rafael Corrales Guerrero, 
siendo apadrinadas las nuevas religiosas 
agustínas por don Miguel Cano Moreno y 
dona Dolores Moreno Lacosta. 
Reciban nuestra enhoiabuena. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas las de don Ildefonso Mir 
y don José Franquelo. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de M U E B L A S . 
Casa R. D E L PINO.—Buen gusto— 
Lucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
LA NOVENA DEL CARMEN 
Con gran solemnidad se está celebrando en 
la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen la novena 
en honor de su titular. A la brillantez de 
estos cultos contribuye la Escolanía Carmeli-
ta, integrada por numerosos muchachos y 
muchachas, dirigidos por el R. P. Bernardo, 
que interpretan preciosos cánticos. 
Los sermones están a cargo 'del R. P. Clau-
dio de Trigueros, guardián de Capuchinos, 
quien está desarrollando los temas con gran 
elocuencia. 
NO TIENE USTED IDEA 
de lo sabrosos que hacen los manjares, los 
selectos vinagres del Condado que venden en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo unas 230 pesetas. 
Se ruega a quien la haya encontrado la de-
vuelva en el Asilo de San José y hará una ver-
dadera obra de caridad pues se trata de dona-
tivos entregados > a las Hermanitas para los 
ancianitos del benemérito establecimiento. 
SSVF.NDE 
máquina «Singer» perfectamente nueva.-—Ra-
zón en esta Administración. 
PÉRDIDA 
de un zapato de»niño, desde calle Barrero a 
Santa Clara. Se gratificará a quien lo entre-
guf. en esta Redacción. ^ 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
ciase de reparaciones. Merccilias, Í 2 . 
J o s é García Ortiz 
P R A C T I C A N T E 
Pone en conocimiento del público que se ha 
visto precisado a suspender sus servicios a 
domicilio, por lo que continuará prestándolos 
DURANTE TODO EL DÍA en su clínica: LUCENA, 31. 
Teléfono 194. 
ü u e u a d i r e c l i y a d e W 
El domingo anterior fué dada posesión por 
el señor vicario arcipreste a la nueva Junta 
Directiva de la Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús y Nti a. Sra de la 
Paz, previa su aprobación por el Excmo. y 
Rvmu. señor obispo de la diócesis. Dicha Junta 
es la siguiente: 
Hermanos mayores honorarios: don José de 
Rojas Arrese-Rojas y don José García Berdoy. 
Hermano mayor efectivo: don Ricardo de 
Talavera Gómez; teniente hermano mayor, don 
Gaspar Castilla Miranda; secretario, don 
Francisco León Sorzano; tesorero, don José 
Atienza Miranda; contador, don Gabriel de 
Talavera Robledo; mayordomo, don- Manuel 
Rojas Arreses-Rojas; consiliario primero, don 
oaquín Checa Cabrera; segundo, don Fran-
cisco Gálvez Cuadra: tercero, don León Checa 
Palma; cuarto, don Salvador Miranda Gon-
zález; comisario primero, don Ramón Sorzano 
Santolalla; segundo, don Blas Herrero Sán-
chez; tercero, don Ignacio Manzanares Cáma-
ra; cuarto, don Rafael de la Linde Gómez; 
quinto, don Antonio López Iñiguez y sexto, 
don Rafael del Pino Podadera. 
Felicitamos a los nuevos directivos y sobre 
todo a la histórica Archicofradía de «Abajo» 
porque de ellos esperamos la mayor actividad 
en favor de la misma. 
I EL PRÓXIMO NÚMERO DE 
E L S O L DE ANTEQUER^I 
Este semanario publicará en su número ¿JI 
próximo domingo algunos trabajos conmegj^ . 
rativos del Alzamiento, y además dedicará 
amplia información al Club Deportivo Ante, 
querano, con fotografía del equipo que taa 
buen pape! ha tenido en el reciente torneo. 
Clínica LOPEZ UBEÍI 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
E O I C X O 
Heses Mostrencas 
El Alcalde Presidente de la Comisión Gestora 
del Excmo. a yuntamiento de esta ciudad. 
Hace saber: Que en cumplimiento al articu-
lo 14 del .reglamento de Reses Mostrencas, se 
anuncia la venta en pública subasta de una 
caballería cuyas señas se indican al pie. El 
acto de subasta tendrá lugar a las tres horas 
del día siguiente hábil al en que transcurran 
los quince días también hábiles, contados des-
de el siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la provincia. 
Dicha subasta, que se celebrará en el salón 
de actos de este Excmo. Ayuntamiento, será al 
tipo de TiíESCIhNTAS PESÜTAS, y el rema-
te se verificará por pujas a la llana, entregán-
dose el semoviente en el acto del remate pre-
vio pago de su importe, siendo por cuenta de 
los rematantes los gastos ocasionados por la 
inserción del anuncio de subasta en el Boleti» 
Oficial déla provincia, así como los dítnás 
gastos que origine el expediente de subasta, 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 10 de Julio de 1941. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
SEÑAS: MULO capón, cerrado, marcado, 
castaño oscuro, parálisis incompleta del ter-
cio posterior, hierro del Fénix Agrícola, tras-
herrado en nalga izquierda, valorado 
'IRES.. IENTAS PESETAS. 
Por la Guardia Civil del Puesto de Villa-
nueva de Cauche ha sido encontrado abando-
nado y puesto a disposición de esta Alcalde 
un mulo mostrenco, capón, castaño oscurOi 
hierro un triángulo en el anca izquierda,^ 
unos veinte años. 
Lo que se hace público para que llegue a 
conocimiento de su dueño y pueda hacer l 
reclamación en la forma y término que fija 
vigente reglamento de Reses Mostrencas. 
rtntequcra 10 de Julio de 1941. t 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ FRIEGO. 
«El crimen de la Isla Verde», por J. M-^ V 
varez felázquez.—"El lobezno", por Julia y* 
cía Herreros.—Ultimos números de esta 1° 
resantc publicación que inserta novelas, cu 
tos y amenas secciones de cine, teatro, ^  
A 2 pías.-LECTURAS PARA VIAJES, o 
velas, comedias, cuentos. A 1,50: 
MUÑOZ. 
P O R T E S = POR PENALTY 
jgna victoria diplomática 
I pn estos días inmediatos a la tcrmina-
1 'n de Ia tetnPord^a futbolística, dedi-
r¿0s por los Clubs a la «caza y pesca» 
f jugadores, diariamente la Prensa nos 
•a¿la de dificultades y exigencias que 
¡ran número de jugadores interponen j 
te Su Club para firmar la cartulina, I 
2 sí todas ellas girando alrededor de la 1 
Gestión pese'as... Y hoy es en Málaga, 
lañana en Sevilla, pasado en Granada, 
fi todas partes esta labor de persuación 
' ¿e tira y afloja se hace penosa y dura-
ba y aun cuando en el m^jor de los 
casos todos continúen en el equipo de 
.sus amores», no habrá sido sino a costa 
¡je un trabajo laborioso y una renuncia 
fconómica por parte de los dirigentes de 
¡a entidad deportiva. 
Pero la generalidad de estos casos, 
años y años repetidos, no excluye la 
existencia de honrosas excepciones, y avSÍ 
podemos vanagloriarnos de que el Club 
Deportivo An'.equerano haya sido en esta 
ocasión una de ellas. En sus filas han 
iormado, junto a jugadores mediocres 
sóbrelos que no podía existir la disputa 
ni la competencia, oíros que al terminar 
su compi omiso se encontraban en forma 
inmejorable y poseedores de una clase 
más que suficiente para poder aspirar 
más alto al señuelo de buenos ofreci-
mieníos que de otra parte hubiesen surgi-
do. Pero no. Sordos a esos cánticos de 
sirena en ellos ha podido más el apego a 
nuestra tierra, a su Club, a sus buenos 
aficionados que un puñado más de pese-
las. Ha podido más el respeto y la admi-
ración que siempre les ha rodeado que 
esas posibles mejoras económicas que Ies 
iMbiera ofrecido esa serie de postores 
pe ahora pululan por toda España a la 
'W.squeda y captura de nuevos elementos 
para sus cuadros futbolísticos. 
[En unas cuantas horas, es decir el 
tapo necesario para rellenar los trámi-
lles y cambiar unas impresiones, directi-
íVt)sy jugadores del C. D. terminaron sus 
^uerdos. El resultado final es que todos 
íiios, Valencia, Nemesio, Tejada, Leiva, 
¡•lcolás. Castillo, Caco, Fernández, Sie-
tas. González y Ubeda, renovaban sus 
•ñas por nuestro Club, casi todos ellos 
n mejora alguna y los pocos que la 
tuvieron sin sobrepasar el límite máxi-
?¡l e posibilidades establecido. Todos 
es con un elogiable espíritu de transi-
frmCla ^ buena voluntad. Hubo quien 
010 en Ijlanco y sin condiciones. Sólo 
y hacemos comparaciones, no podemos 
por menos de sentirnos contentos de este 
gran éxito de nuestro Club que alcanza 
no sólo a quienes como encargados di-
rectamente realizaron esta labor espino-
sa, sino también a la afición antequera-
na y Antequera toda, que con sus simpa-
tías y buen trato, sus atenciones y solici-
tudes para con los muchachos hízoles 
grata su estancia entre nosotros hasta el 
punto de renunciar a posibles mejoras 
económicas con tal de no alejarse de 
este ambiente al que han tomado cariño. 
Sabemos que es'ta renovación de com-
promisos con dos meses de anticipación 
supone para nuestra Sociedad un des-
embolso importante que en la inactividad 
veraniega se hace difícil poder compen-
sar. Estos gastos extraordinarios ven-
drán a evitar aquellos otros más disemi-
nados pero también más crecidos que en 
la temporada pasada hubo que realizar 
ante la falta de jugadores y la precipita-
ción con que hubo que buscarlos. Es ne-
cesario que comprendamos el alcance y 
beneficios de esta medida tomada por 
quienes nos dirigen, porque al compren-
derlo no titubearemos en acercar nuestro 
hombro al peso de esa carga que hay que 
llevar durante dos meses. Después todo 
vendrá como sobre ruedas, que es tanto 
como decir que vendrá a lomos de un 
gran equipo que el C. D. Antequerano pa-
seará por los campos de fútbol de Anda-
lucía. Tenemos tiempo y ocasión de lo-
grarlo, tenemos los cimientos y los muros 
del edificio, todo en la mejor de las dis-
posiciones. Sólo falta que cada uno de 
nosotros nos consideremos hormiguitas 
y como ellas vayamos aportando nuestro 
granito y nuestro esfuerzo para cuando 
llegue el invierno, ese invierno prematu-
ro que para nosotros los aficionados al 
balón comienza en el mes de Septiembre, 
Sobre la nueva Directiva 
^ er. la lista Barrantes y Benito, ju-
ü, 0l?? que por su especial y anómala 
ín »dC1^n.con respecto al Club requieren 
fiiiev U^io ni^s detenido antes de crear 
o(roa^  obligaciones. Y al mismo tiempo 
¿fe s dos nuevos elementos, cuyos nom-
^rm í311 Por s^  so^os» Ladrón y Gui-
iL 0' vienen a engrosar nuestras filas 
¡a' 8adores para hacej posible que en 
íga ^ i ^ a temporada y sea cual fuese el 
^rtj cIUe se nos designe Antequera de-
jj a s^ 8a ocupando y aún superando 
^tüa^008 Pucstos Qu*2 en sus primeras 
Cl°nes oficiales logró alcanzar, 
ando miramos a nuestro alrededor 
| Como a todos los Clubs de España, a 
| nuestro Deportivo Antequerano se le 
| planteaban al finalizar la temporada dos 
problemas sustanciales cuya resolución 
ni podía demorarse ni mucho menos 
. eludirse: la ficha de jugadores y la reso-
lución de esa crisis interna que sufría en 
su seno por el natural desgaste de sus 
componentes. Se afrontó decididamente 
el primero y, por fortuna, quedó resuelto 
satisfactoriamente. Queda por resolver el 
segundo, ya en tramitación, al que que-
remos dedicar nuestra atención en estas 
líneas. 
Pecan de ligereza quienes tachan de 
falta de amor al Club, de indiferencia o 
veleidad el que la actual Junta Directiva 
coloque sobre el tapete de la actualidad 
deportiva una cuestión que por delicade-
za y por necesidad se imponía una vez 
que terminó su período normal de actua-
ción. Hace cerca de un año, desde estas 
mismas columnas y con igual motivo, 
decíamos que el ejercicio de estos cargos, 
que exigen una constante atención y lle-
van aparejados un abandono más o 
menos señalado de las obligaciones par-
ticulares del ejercitante, traen como con-
secuencia lógica un desgaste y un apa-
gamiento transitorio de los entusiasmos 
primerizos que obligan a la renovación 
inmediata para dar paso a otros titulares 
que con nuevos arrestos y entusiasmos, 
asesorados y guiados por los antiguos, 
continúen el ritmo de trabajo que exige 
un Club joven como el nuestro, cuyo 
futuro esplendor no permite pérdidas de 
tiempo ni mucho menos que su actividad 
quede anquilosada al tenor de una Di-
rectiva que no pisa firme y titubea en su 
camino. 
Sobre todo hay en toda Junta unos 
cuantos cargos, los de mayor responsa-
bilidad y trabajo, que precisamente por 
ello apuntan más claramente esc desgas-
te moral y, por consiguiente, más nece-
saria aún es su sustitución, 
Pero no sólo es una necesidad esto que 
sustentamos. Es también una obligación, 
un deber que pesa sobre los actuales di-
rigentes del fútbol antequerano. No es 
justo cerrar la puerta] de acceso a la di-
rección de los destinos de nuestra Socie-
dad, ahora que las circunstancias no 
autorizan la celebración de juntas gene-
rales. a muchos de sus'entusiastas y va-
liosos miembros que pueden con igual o 
mejor resultado llevarla por el buen 
camino hacia la meta triunfal que todos 
hemos soñado para ella. Otra cosa sería 
un absolutismo exagerado, a todas luces 
censurable. 
Aún hay más. Esta sustitución de que 
hablamos no sólo es una necesidad, no 
sólo es un deber, sino que es de justicia, 
porque nadie ignora que algunos de esos 
señores que forman la Junta vienen ocu-
pando esos puestos de más responsabili-
dad desde el primer día de la fundación . 
del Club, llevan ya cerca de dos años día 
tras día venciendo/obstáculos, allanando 
dificultades con el consiguiente menos-
cabo para sus obligaciones particulares, 
sus intereses, su descanso, en fin, reali-
zando una serie constante de sacrificios 
cuya única compensación—ellos no pre-
tendían otra cosa—es el goce del deber 
cumplido. Y es justo, es muy humano que 
se les permita abandonar ese primer pla-
no que hasta ahora ocuparon y quedar 
relegados a un segundo término desde 
donde contemplar su obra y vigilar su 
buena prosecución. A l fin y al'cabo para 
ocupar un puesto en la Junta no hacen 
falta especiales cualidades ni condiciones 
extraordinarias, sólo hace falta buena 
voluntad, y yo creo que entre más de 
quinientos socios hay un tanto por cícnt^ 
muy crecido capaz de atesorar esa única 
y buena cualidad y capaz también ele 
sacarla a relucir ahora que ha llegado el 
momento oportuno. 
La crisis planteada, natural y lógica, 
clama por una solución rápida y acerta-
da, y todo ello se logrará fácilmente si 
nosotros no regateamos la colaboración 
que se nos pida y por otra parte acepta-
mos comprensivos la solución final. Sean 
quienes sean los que se hagan cargo d^ 
los destinos de nuestro Club, agrupémo-
nos a su alrededor y como una sola vo-
luntad seamos su apoyo y sostén, su 
estímulo y su acicate en esa labor que 
les aguarda, siempre llena de espinas y 
sinsabores. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
cMnii ÍKHKIILKIIU "ios evnioos" - m \ m 
TUBERÍA DE PLOMO DE TODOS LOS TAMAÑOS 
Depósito en Antequera a cargo de I V I ^ I V Ü E ^ r v X > I A ^ I ^ T I G r O E ^ ^ , Alam( 38 
es día h postulación k 
"teilio S&ciai" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de ambos sexos, la ^ ineludible obligación 
que todo buen español tiene, de lucir en 
sitio visible el emblema correspondiente 
a la postulación del día; siendo sancio-
nado por el Excmo. señor Gobernador 
Civil de la provincia el que a ello se ne-
gare, como asimismo los dueños y em-
presarios de cafés, bares, cines, bailes, 
etc, que permitan la entrada en su es-
tablecimiento a individuos que no osten-
ten el citado emblema. 
Antequera 13 de Julio de 1941. 
El Delegado Comarcal. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
. A R T E Y C O N F O R T 
J0SEM.a6ARCIÁ (Nombre registrado) 
A.0 García * LUCEN A 
AGENTE EN ANTE0UE8A: CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS. 7 
En el Ayuntamiento 
SESÍÓÑ ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Excmo. Ayuntamien-
to bajo la presidencia del señor alcalde 
don Diego López Priego, y asistencia de 
los gestores don José Castilla Miranda, 
don José Herrera Rosales, don Carlos 
Blázqucz de Lora, don Carlos Moreno de 
Luna, y don Manuel Cuadra Blázquez, 
asistidos del secretario, señor Pérez 
Ecijaj y del interventor, señor Sánchez de 
Mora, 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia 
para que lleve a cabo las gestiones nece-
sarias a fin de adquirir la paja para el 
racionamiento de los sementales en la 
próxima temporada. 
Se subvenciona la función religiosa 
que se proyecta en el anejo de Bobadilla 
pueblo. 
Se acuerda requerir al dueño del tejar 
de calle Sierpes para que efectúe la cons-
trucción de un muro o chimenea con la 
suficiente elevación para que desvíe los 
humos, evitando molestias y perjuicios 
agravados con construcción no autori-
Sc aprueba el extracto de acuerdos 
municipales correspondiente al segundo 
trimestre del año en curso. 
Se concede autorización para-el situa-
do de un coche al servicio público. 
Por último, se acuerda hacer constar 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por fallecimiento, en Málaga, del ilustre 
arquitecto don Fernando Guerrero-Stra-
chan y ROsado.autor del proyecto de Cruz 
de los Caídos que habrá de erigirse en 
esta ciudad. 
«BAILES Y CANCIONES* 
Una pehV.ula que encantará a la juventud, 
ávida de temas modernos en el cine. Ligera, 
alegre y elegante, esta producción Paramount 
será ei deleite de las jovencitas que tanto gus-
tan de los bailes modernos y;americanos, 
como el que esta película lanza llamado «Co-
ronado», última palabra de la coreografía 
americana. 
La interpretación está a cargo de Johnny 
Downs, Betty Burgerss y Jack Halcy, y cente-
nares de bellísimas «girls». interviene además 
la Orquesta de Eddy Duchin, 
La dirección de Norman McLeod muy buena, 
así como la fotografía que recoge magníficas 
escenas. ' G O G. 
mmwm m m m m 
Cuando Estrcllita Castro actuó en el Cine 
Torcal negó rotundamente, a preguntas que se 
le hicieron, haber estado en Antequera. P<ero 
ahora, y como con el tiempo todo se descubre, 
ha llegado a nuestras manos un programa del 
«Salón Rodas < en que la anuncia ¡a real la 
butacal ¡Qué lástima que no hubiera llegado 
ese programilla a nuestras manos en aque-
llos díasl... G O G. 
Dentro de muy breves días se estrenará en 
el Cine Torcal la gran superproducción de 
Olga Tschcchowa titulada «CENTRAL PARX 
N.ü 13». Es un film que desde su principio 
hasta su fin está lleno de misterio, en el que 
todos son sospechosos y sostienen la tensión 
interesante de la cinta hasta que la policía, 
con sus teorías y técnica, demuestra su clara 
visión en el crimen misíeüoso que se desarro-
lla en tan interesante película. Olga 
Tschechowa es la inimitable actriz del cinema 
raiindial. La acompañan los famosos Ivan 
Petrovich, Ernets Dumcke, Theodor Loos y 
muchos más, todos ellos en papeles suma-
mente interesantes. 
s - re 
La casa iniciadora ele ios 
i la que ha batido el record, ce l eb ró 
el pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
\ miento, siendo favorecidos don Fran-
\ cisco Rebola Mar t ín , don Enrique 
I B e r d ú n Pérez , don Juan Zapata Soto 
y don Pedro Gal lardo B a r ó n , 
| con los n ú m e r o s 18,78, 91 y 29 res-
pectivamente. 
i Ya e s t á organizando el quinto grupo 
! que para no denominarlo as í se le 
i l l a m a r á 1.° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
i INFANTF, NÚM. 6. 
INSTITUTO DE PREVISlÓf 
Cumpliendo esta Agenda instrucciones su 
periores, recuerda a los propietarios de fin^ 
urbanas, lo que en este mismo semanario co 
rrespondiente al domingo 29 de Junio les pre 
viniese sobre la obligación en que se encentra 
ban de presentar las declaraciones de cuan, 
tos obreros hubieran ocupado en la construí, 
ción o reparación de casas de su propiedad e-
cumplimiento de las Leyes del Subsidio Fani. 
liar y de Vejez. 
Siendo muy limitado el número de lo» ^ 
han cumplido aquella obligación y terminando 
el plazo concedido para las declaraciones el 
miércoles 16 del actual, se les previene que,a 
los que no lo efectúenles serán impuestas por 
la Inspección del 'Irabajo, multa? y otras san-
ciones reglamentarias, advirfiéndoles que EO 
les servirá de escusa el que hicieran las obras 
por contrata por¡ ser los propietarios de te 
fincas los directamente resoonsabtes delpogo 
de agüellas obligaciones sociales, y que a 
incumplimiemo priva a la clase obrera de 
aquellos tan importantes Subsidios. 
AÑ( 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
José Terrones Ruiz, Enriqueta Pedro Reyes, 
Elisa Jiménez Zurita, Adolfo Arjona Gonzáte' 
Pilar González Vázquez, Francisco García 
López, Carmen'Gómez Vílchez, Pedro Matai 
González, Manuel Sánchez Soria, Ascensión 
Muñoz Rosal, Manuel Olmedo García, )« 
León Real, Valvanera Campos Ruiz, Francis-
ca González Zurita, Juan Pérez León, Bernaf 
do Vegas Vegas. 
Varones, 9.—Hembras, 7. 
i DEFUNCIONES 
Diego Rando Sánchez, 45 años; Cariwt 
Olmedo Díaz, 58 años; Francisco Martín W 
rez, 8 meses; Manuel Carmona Herrera; 3 
ses; Socorro Gutiérrez Palomo, 4 meses; 
suelo Espinosa Reina, 42 años; Miguel 
Núñez, 15 meses; Dolores Romero Ruiz, 3f l 
ses; Magdalena Hidalgo García, 10 inesej 
Manuel Vegas Podadera, 31 años; José Ort<|, 
Villalón, 10 meses; Francisco Carbajal Lopi 
83 años; Remedios Moreno Ramos, 34 an»| 
María Ramos Palomo, 36 años; María carg 
ro Villodres, 40 años; Francisco Ramos M^y 
no, 7 meses; Juan Martínez Gutiérrez, 75 
Joaquín Moreno Lorenzo, 39 años; Carnal 
Martín Narbona, 15 meses; Dolores Guti^J 
Palomo, 4 meses; María Pozo Gál^fez, 5 a" I 
Josefa Castillo Pérez, 27 años; Antonio 














Diferencia en contra de la vit3lidad 
1 '^r 
^ 2 r 
MATRIMONIOS 
José Mesa López, con María Castillo ^a#lY , ^ 
—Rafael Artacho de la Cruz, con Josef^l^Oa 
chez Aragón.—José Aranda Alcántara'J^tbí i 
Carmen Casero Heltrán.—Antonio . ^ fi])}„ • 
Luquc, con Dolores Caro Moreno. 
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